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10 Tabanındaki Herhangi bir Doğal Sayının Karesini ve Karekökünü 
Hesaplama  
Calculating the squared and square root of any natural number in 
based 10 
 
Muhammet Faysal AKIN, Dicle Üniversitesi, akinff@dicle.edu.tr ORCID: 0000-0002-4616-5826 
 
Öz. Bu çalışmada, ülkemizdeki öğrenciler liseyi bitirdikten sonra, üniversitelerde okuyabilmek için Öğrenci 
Seçme Sınavına katılırlar. ÖSS Sınav Sistemi gereği sınavda öğrencilerin hesap makinesi kullanması yasak 
olduğundan; sınavdan başarılı olmak için; öğrenciler kendilerini, hem zamana karşı hem de bilgiye dayalı pratik 
(zihinsel işlem) hesaplamaları bilmek zorunda hissederler. Matematik sorularında da pratik hesaplamalar vardır. 
Sınava katılan hemen hemen her öğrenci, diğer pratik hesaplamalar gibi 1’ den n’ye (n=99) kadar olan doğal 
sayıların karelerini ve bu sayıların kareköklerini ezberlemeye çalışırlar.   
Anahtar Kelimeler: Kare alma, karekök hesaplama, matematik uygulaması. 
 
Abstract. In this study, students in our country participate in the Student Selection Examination in order to can 
study in universities after finishing to high school. As it is forbidden for the students to use the calculator in the 
examination due to the ÖSS Exam System; to be successful in the exam; Students feel compelled to know about 
both time and knowledge based practice (mental process) calculations. There are also practical calculations in 
mathematical questions. Almost every student participating in the exam attempts to memorize the squares of 
natural number from 1 to n (n=99) and the square roots of these numbers, like other practical calculations. 
 
Keywords: Square drawing, root computation, mathematics application. 
 
 
Etkinlik 1:  
İki basamaklı (ab)10 (orijinal sayı), birler basamağı 5 (beş) ile bitenler için pratik (zihinsel 
işlem) bir yol vardır. 
a, bir rakam olmak üzere (a5)10 gibi iki basamaklı bir sayının karesini almak için geliştirilen yol: 
Birler basamağında bulunan 5 (beş) rakamının karesini alalım. 
2552 =          (1) 
Onlar basamağında bulunan a rakamının ardışığı olan ( )1+=+ aa  sayısının, a ile çarpımını 
yazalım.  
)1(* +=+ aaaa         (2) 
a5 sayısının karesi şu şekilde yazılır:   (1) ve (2) den yola çıkarak  
[ ] [ ]25)1(*)5( 210 += aaa       (3)  
dır. 
Örnek: ( ) 62525)3*2(25)12(*2252 ==+=  
basamagıbirlerveonlarbasamagıyüzlerveyabinler
aaaa 25)1(*)5(*)5( 1010 +=
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Etkinlik 2: 
a ve b birer rakam olmak üzere iki basamaklı (ab)10 (orijinal sayı) sayısını çözümleyelim:  (ab)10=10*a+b          (4)  
olarak çözümleriz.   
222 b**2a)(, ++=+ℜ∈∀ bababa 1  
özdeşliğini kullanarak (4) eşitliğinin her iki tarafının karesini alalım.  
[ ]
[ ] 222210
22
10
**10*2*10)(
)*10()(
bbaaab
baab
++=
+=      (5)  
(5)’teki eşitliğin sol tarafını 10*a ortak çarpan parantezine alalım, 
[ ] 2210 )*2*10(**10)( bbaaab ++=      (6)  
eşitlikteki parantez içinde kalan 2*b=b+b olarak yazalım.  
[ ] ( )[ ] 2210 *10**10)( bbbaaab +++=   
(4)  göz önüne alındığında,  
[ ] ( )[ ] 210210 )**10)( bbabaab ++=       (7)  
eşitliği elde edilir.  
Demek ki, iki basamaklı (ab)10 (orijinal sayı) sayının karesi hesaplanırken; öncelikle (ab)10 
(orijinal sayı) sayına birler basamağında yer alan (b) rakamı eklenir. Bu toplamla, (ab)10 (orijinal 
sayı) sayının, onlar basamağında yer alan (a) rakamının 10 katı çarpılır. Son olarak ta birler 
basamağında yer alan (b) rakamının karesi eklenir.  
Örnek: [ ] 729496804934*2077)27(*2*1027 22 =+=+=++=    20017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında bölümümüzdeki Matematik Öğretimi dersimizde, ders 
kaynağı olarak takip ettiğimiz ilköğretimin (8 Yıllık Temel Eğitimin) 2. kademesinde Matematik 
Öğretimi kitabında2 karekök alma ile ilgili bir hesap verildi. Dört işlem problemlerinin çözümü için 
yaptığımız çözümün tersinden ters işlem yapma özelliğini kullanarak, kareköklü sayıyı; (7)’den yola 
çıkarak, bulunabileceğini görebiliriz. 
Örnek: 625  sayısını araştıralım.  
Çözüm: İlk önce yukarıda belirttiğim gibi, dört işlem problemlerinin çözümü için, sorunun 
çözümü için, tersinden ters işlem yapma özelliğini kullanarak, kareköklü bir sayıyı; (7)’den yola 
çıkarak; hangi iki basamaklı (ab)10 (orijinal sayı) sayıya birler basamağına (b) ekleyip, onlar 
basamağındaki (a) yı 10 katıyla çarpıp, birler basamağının karesini alıp 625 sayısını nasıl elde edilir? 
Diye soralım.  
625 sayısının birler basamağı 5 olduğu için, sayımız ilk önce (ab)10 (orijinal sayı), (a5)10 gibi 
iki basamaklı bir sayı tipindedir.  
(7) den yola çıkarak, 
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625 = 10*a*((a5)+ 5 ) + 25   625-25 =10*a*( (a5)+5) 
600 =10*a*((a5)+5)   
60=a*((a5)+5 )        (8)  
elde edilir. Burada gözlenecek ikinci durum, a rakamı yerine yazılacak rakamın ne olabileceğini 
gözlemektir. 
(8)’ii göz önüne aldığımızda eşitliğin sol tarafında oluşan yeni sayının, onlar basamağı içinde herhangi 
bir sayının tam karesini aramak olacaktır. Bu durumda 60 sayısının onlar basamağı olan 6’nın içindeki 
herhangi bir sayının tam karesini aramaktı. O halde 6’nın içinde tamkare olarak 22 var. Öyleyse (8)’in 
sol tarafındaki eşitlikte a=2 olur.  (ab)10 (orijinal sayı) a=2 ve b=5 ten (ab)10 =25 olur. 
Sonuç olarak; 625 =25 
 
Örnek: 324  sayını araştıralım.  Çözüm: sayımızın birler basamağı 4 sayısı olduğundan, hangi sayının karesi alındığında birler 
basamağı 4 olur. Bu durumda sırasıyla ya b2 = 22 = 4 den b=2 ya da b2 = 82 =64’ten de b=8 olur. Bu 
durumda önce b= 2’yi deneyelim ve sonuç olumsuz olursa b=8 denenecek:  1-) b=2 aldığımızda,  324 ?=10*a*((a2)+2)+ 22   320 ?=10a*((a2)+2)     32 ?=a*(a2)+2)       (9)  
elde edilir. Burada gözlenecek ikinci durum, a rakamı yerine yazılacak rakamın ne olabileceğini 
gözlemektir. 
(9)’u göz önüne aldığımızda eşitliğin sol tarafında oluşan yeni sayının, onlar basamağı içinde herhangi 
bir sayının tam karesini aramak olacaktır. Bu durumda 32 sayısının onlar basamağı olan 3’ün içindeki 
herhangi bir sayının tam karesini aramaktı. O halde 3’ün içindeki tamkare 21 var. Öyleyse (9)’un sol 
tarafındaki eşitlikte a=1 olur. 
  32≠ 1*((12)+2)=14 
 2-) b=8 aldığımızda,  324 ?=10*a*((a8)+8)+ 82  324-64=260 ?=10a*((a8)+8)     26 ?=a*((a8)+8)       (10)  
elde edilir. Burada gözlenecek ikinci durum, a rakamı yerine yazılacak rakamın ne olabileceğini 
gözlemektir. 
(10)’u göz önüne aldığımızda eşitliğin sol tarafında oluşan yeni sayının, onlar basamağı içinde 
herhangi bir sayının tam karesini aramak olacaktır. Bu durumda 26 sayısının onlar basamağı olan 2’nin içindeki herhangi bir sayının tam karesini aramaktı. O halde 2’nin içindeki tam kare 21 var. 
Öyleyse (10)’un sol tarafındaki eşitlikte a=1 olur. 
  26 =1*((18)+8) 
Sonuç olarak; 18324 =    
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Etkinlik 3: ,0≠a  a, b ve c birer rakam olmak üzere; (abc)10 orijinal sayıyı çözümleyelim.  (abc)10 =100*a+10*b+c         (11) olur.  
Eşitliğin her iki tarafının karesini alalım,           (12)   
Örnek: (117)2=100*1*((117)+(17))+(17)2   (117)2=100+134+289=13400+289=13689  
Örnek: 14161   sayını araştıralım.  Çözüm: sayımızın onlar ve birler basamağı 61 sayısı olduğundan, hangi sayının karesi 
alındığında onlar ve birler basamağı 61 olur. Bu durumda sırasıyla ya 192 = 361 ya da 312 = 961 olur.   
İlk önce,  14161-961=13200/100=132-32/2=116, 116 sayısının birler basamağı 6 olduğu için aranan sonuç 
değildir. 
Daha sonrada 14161-361=13800/100=138-38/2=138-19=119 aranan sonuç.  
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